





















 　ただし，室温は 20℃で一定，実験開始時の二つのビーカー内の水温は 20℃とする。
。
 電圧(Ｖ) 電流(Ａ) 
電熱線Ａ  6.0 3.0 




ア　Ａ－ 3Ω Ｂ－ 4.5 Ω
イ　Ａ－ 18 Ω Ｂ－ 9Ω
ウ　Ａ－ 0.5 Ω Ｂ－ 0.25 Ω
エ　Ａ－ 2Ω Ｂ－ 4Ω






ア　電圧－ 4Ｖ　電流－ 1.5 Ａ
イ　電圧－ 3Ｖ　電流－ 1.5 Ａ
ウ　電圧－ 3Ｖ　電流－ 3.0 Ａ
エ　電圧－ 6Ｖ　電流－ 1.5 Ａ
オ　電圧－ 6Ｖ　電流－ 3.0 Ａ
（北海道教育委員会 2015a: 9）
学校教育に関わる法規に関する問題は以下のようなものである。












































A：What did you say?  Are you serious?








ば第１次検査の専門検査が免除される。2013 年度以前の基準は「英検準 1級」，「英検 1
















まない者はいないといえるだろう。そのような学生からの強い要望があり，2012 年 1 月，
課外講座を立ち上げるに至った。専門検査が免除されるための当時の基準は，英検準 1級，
英検 1級，TOEICスコア 730 点以上などであったので，集中的に講座を実施すれば基準
を満たすことができると思われた。2012 年 1 月当時に 3年生だった学生は，採用試験を
約半年後に控えており，準備のための時間が限られていたため，彼らの要望を尋ねたとこ
ろ，全員一致で「英検準 1級」の対策をしてほしいとのことであった。当時の 2年生の受






















教員志望者たちは，英検 1級よりも TOEIC スコア 860 点を目指す方が現実的だと考えて
おり，TOEICのスコア向上を目標とした講座の開講を求められたのである。
2012 年当時は英検準 1級の合格を目標に掲げて開講したが，その目標が TOEIC スコ
大川　裕也
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(5)  *This a bag.
受講生たちは「（主語に対応する）動詞がない」と主張するが，ご名答である。しかし，
以下の 2例を提示した際，両者の違いがわからないと回答する教員志望者がいた。
(6)  a.　the man swimming in the pool












(7)  a.　The boy the woman the man the girl loved kissed hated left.
(8)  a.　the man whom the girl loved …(A)
b.　the woman whom (A) kissed …(B)
c.　the boy whom (B) hated …(C)
d.　(C) left.
まさに文法概念の理解度を測る試金石となるような文である。(8d)が示すように，本文中






英語教員を志望する学生からの要望があり，本講座は 2012 年 1 月に開講した。当初
は毎週火曜日の午後 5時から 7時まで行うことが多かった。出席者は週ごとに異なったが，
英語学科の 4年生 5名と同 3年生 2名が主なメンバーであり，回によっては出席者が 10
名程に至ることもあった。本章では，過去 3年間を通しての実践例を紹介する。
１　英字新聞の内容把握












（The Nikkei Weekly 2012 年 7 月 2 日）









































(10) Movie-goers in China are flocking to cinemas to catch one of Japan's most 
beloved characters on the big screen. Animated ﬁlm "Stand By Me Doraemon" 
was a blockbuster in Japan, and now, it's a hit in China.
Theaters in Beijing were crowded on its opening weekend. The movie tells 
the story of Doraemon, a robotic cat with a magic pocket. The character is a 
cultural icon in Japan.
(Little boy)
"It was so much fun. Doraemon is my best friend."
The ﬁlm took up one-third of Beijing's big screens, surpassing oﬀerings from 
Hollywood. Officials at Japan's embassy in Beijing say it is the first major 
Japanese release there since relations between the two countries soured three 
years ago.


















人の受講生が 2012 年度に英検準 1級に合格した。その受講生は当時，札幌大学外国語学




























2015 年 8 月，筆者は北海道札幌平岸高等学校の生徒に「目的に応じた英語学習法と英
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